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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen
carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE Nt.kRIN43,
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre,
21 pesetas; vilo, 42 peceta.s.
Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas; atle,






SUBSECRETARIA.—Referente a las sanciones al personal
de
la segunda Sección de los Servicios Técnicos
d la Arma
da.—Destino al personal que expresa.
SECCION DE PERSONAL.— Resuelve instancia
de un cabo
de mar.—Dispone se envíen al Ministerio
medias filiacio
nes del pers•Inal que exuresa.—Destino a un marinero.—





Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. : Con objeto de que el cumplimiento y apli
cación de la Orden, ministerial de 28 de abril de 1933
(D. O. mím. Too), que trata de las sanciones
a imponer
al personal de la segunda Sección del Cuerpo Auxiliar
de los Servicios Técnicos de la Armada, pueda efectuarse
con la rapidez y eficacia que exige el buen servicio, este
Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecre
taría militar, ha dispuesto que los Almirantes Jefes de
las Bases navales principales., a los que corresponde la
imposición de las sanciones primera, segunda y tercera
de la regla tercera de dicha Orden ministerial, puedan
delegar esa facultad en los Generales segundos jefes
de
las mismas, quienes, a su vez, podrán delegar la primera
y segunda en los jefes de los Ramos o dependencias
siem
pre que así lo consideren oportuno.
Madrid, 3T de octubre de 1933.
Señores...
PITA ROMERO.
de Placa de San Ilermenegildo al C. de N. don P. M. C t
-
dona . m Placa de dicha ( 'tclen al C. de C. . on
L. 1 -
driguez.
SECCION DE SANIDAD.—Queda en situaciisn
el Comandante Médico don J. Ros.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA C1V11...—Referente a la
Orden Ministerial de 21 de septiembre.
de dp-1 o ,
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.---,Sobre adtvesi,
nes al Convenio Internacional para las líneas de carga.
Relación de destinos vacantes.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Excmo. Sr. : Corno resultado del concurso anunciado
por Orden ministerial de 21 de julio del corriente arlo
(D. O. núm. 171) para cubrir varias plazas -vacantes de
personal del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Té'.7-
nicos de la Armada en la Base Aeronaval de San Javier,
este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por el
Detall del expresado Cuerpo, ha dispuesto que el perso
nal que a continuación se expresa cese en los destinos, que
se indican y pase a la citada Base aeronaval, debiendo las .au
toridades de quien dependan dar las oportunas órdenes
para que en el plazo más breve posible sean incorporados
a su 1111e.V0 destino.
Igualmente se dispone que el Auxiliar segundo de este
Cuerpo D. Francisco Sánchez Martínez, siempre que !as
necesidades del servicio lo permitan, se le asigne a la Sec
cié:n de Motores, para que pueda adquirir los. conocimien
tos de armado, regulación, etc., de los mismos, accedien
do así a lo solicitado. por el interesado.
Madrid. .26 de octubre de 1933-
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes d¿ las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cartagena, General Tefe de la Sección
de Intendencia, Director de Aeronáutica, Ordenador de
Pagos e. Interventor central del Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.
Oficial tercero_ C. A. S. T. D. Andrés Hernández
Castelló, del: Ramo de Ingenieros Arsenal de Cartagena
a la Base ,kerobávaI de San Javier (delinpaciópl_
Auxiliar segundo ídem D. Alfonso Lóí)ez iAracil, delRamo dé Artillería del Arsenal de Cartagena a la ídem
ídem de I'dem ídem (motores).
Mem ídem D. Antonio Moreno Conesa, del Ramo de
Ingenleros del Arsenal de Cartagena. a la ídem ídem de
ídem ídem (carpintero).
Ide-m í(iém D. Pedro Segirot Martínez, del Ramo de In
genieros del Arsenal de Cartagena a la ídem ídem de ídem
iden-i-k.carpintero):, .
Idem, ídem D. Mariano García Sáez, del Ramo de In




.idemíde D. Bonifacio Poyato Marín, del destructor
Churrura á la ídein.,idem de ídem ídem (ajustador).
Idem ídem D: Francisco Avilés Martínez, del Ramo de
Artillería del Arsenal de Cartagena a la Klem ídem de
iderá idein '(ajustador).
Idem ídem D. Francisco Bolea Vidal, dei 'Ramo de Ar
tillena•del Arsenal de,.Cartagena a_la. idem tdein de íd¿nr,
idem (ajustador).
ldem id::m D. Isidro San. jose, Montes, de la Base na
val principal de Ferrol á la.'.íde'rri. íderii de ídem ídem (he
rrero). '•
luetít.kili-n D. _luan F.---Somorrostro Pérez, de la Base
naval principal de Ferrol a la idern ídeni de ídem.. ídem
-
,
ldem ídein-'D: José Bréijó* C'ajáteville, de la Base na





Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente incoado a con
seéuencia dé instancia ¡irle- eleva el cabe de mar de la do
ta.ción• de .lás Escuelas de Tiro -naval " janer" Manuel.
Rodríguez Pról; en 'súplica de que se le conceda la conti
nuación en el- servicio, este Ministerio, de conformidad
con lo intormado For la Sección de Personal, ha dispueste
no procede acceder a lo solicitado, por no reunir el recu
rrente la condición. é.s.tableCida en el. punto sexto del ar
tículo' •r)."• del vigente Reglamento de Enganches.
Madrid., 31 -de oct4re de 1•933..
El Subsecretario,
Antoniu Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Ciradar. Excmo. Sr. : Para dar cumplimiento a lo
prevenido en el vigente Reglamento de Reclutamiento y
Régimen de las Escuelas de Marinería, aprobado por Or
den ministerial de 12 de,Jul'io del corriente año (D. O. nú
mero [72), este Ministé=rio ha dispuesto que por las Jefa.,
turas de :as distintas Bases navales, Comandancia General
de la 1scuadra, je .a$:.de las Ftierza Navales del Nor
te de Africa, buqu t'endientes* del mismo y demás de
pendencias, se envíe a la Sección de Personal media filia
ción de los cabos de marinería, de arti.11ería y de las de
más especialidades que tengan más de. doce años en su
actual empleo en 12 de julio último y deban ser promo
vidos al de cabos de primera, a tenor de lo preceptuado en
el artículo 28 del Reglamento de que se deja hecl_o mención.
Madrid, 31 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción Gubernativa de Mai:ina .en Ma
drid, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena, _Comandante General
de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas navales del Norte
de Africa.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el mari
nero .Samuel Pena Pérez- cese de prestar sus servicios en
el Arsenal de Ferrol y pase a continuarlos al Colegio de
Huérfanos de. la Armada.
Madrid, 31 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
-.Antonio Azatuta,
. Señores Contralmirantes Jefes de la Sección dé Per
sonal y de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Ma
drid y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol.
Señores...
Porteros y Mozos de oficios.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia, del Mozo de ofi
cios de este Ministerio Francisco Caridad Cela, en súpli
ca de que se le concedan cuatro meses de licencia por en
fermo para La Coruña, Noya y Santiago, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por las Secciones de
Personal y Sanidad, ha dispuesto se concedan al Mozo de
oficios dé referencia tres meses de licencia por enfermo para
los indicados puntos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 25 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantesjefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción Gubernativa de Marina en Madrid,
General _jefe de la Sección de Intendencia. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
-
Senores...
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.Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en 26 del corriente mes:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden fecha
once del actual (D. O. núm. 240), se dice al Presidente
del Consejo Director de las Ordenes Militares lo siguiente:
"Visto el escrito del Consejo Director cle las Ordenes Mi
litares en el que se propone al Capitán de Navío de la
Armada, retirado, D. Pedro María Cardona Prieto para
la pensión de Placa de San Hermenegildo, este Ministerio
ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al intere
sado la citada pensión, con la antigüedad de veintidós de
marzo del año 'en curso, a percibir desde primero de abri
siguiente por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento N' efe-:-




Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en 26 del corriente mes:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de once
del actual, inserta en el DIARIO OFICIAL número doscien
tos cuarenta y uno, se dice al Presidente del Consejo Di
rector de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
Fernando y San Hermenegildo lo siguiente: "Visto el es
crito- del Consejo Director de las Asambleas de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo
en el que se propone al Capitán de Corbeta de la Armada,
retirado, D. Leopoldo Rodríguez Bárcena para la Placa
de San Hermenegildo; este Ministerio ha resuelto acceder
a lo propuesto, otorgando al interesado la citada condeco
ración, con la antigüedad de nueve de julio de mil nove
cientos treinta y dos."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 31 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.





nos de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base
naval
principal de Cartagena, Cornandante"General
de la Es
cuadra. General Jefe de la Sección de Intendencia
e In
terventor Central del Ministerio.
1
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el Co
mandante Médico. embarcado en el crucero Miguel dr
Cervantes, D. José Ros Costa quede en situación de dis
ponible forzoso, apartado A), al cesar en su actual des
tino, con residencia en Cartagena, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General de dicha Base naval
principal.
Madrid, 2 de noviembre de 1933.
Subsecretari
Antonio Azarola.
Señores Genera] Médico, Tefe de los Servicios Sanita
= 0
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad ,n lo in
-
teresado por la Intervención Central, ha tenido
a bien dis
poner que la Orden ministerial de 21
de septiembre úl
timo (D. O. núm. 226), y modificaciones posteriores
a la
misma, sean de única y exclusiva aplicación a los que for
maron parte del Tribunal de oposiciones a plazas de Pe-
ritos Inspectores de Buques, que dró lugar al expediente
que motivó la citada Orden ministerial, quedando, por
tanto.
sin efecto dichas disposiciones para su aplicación a Tri
bunales distintos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efec
tos consiguientes.—Madrid, 27 de octubre de 1933.
El Ministro, P. D..
Sergio Andión.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
o ••■■••■•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL'
INSPECCTON GENERAL DE, BUQUES Y CONSTRUCCION.W
En 6 de septiembre último ha tenido lugar el de-r.N¿)qito
de los instrumentos de ratcación por ,Alemania v. Polo
nia del Convenio Internacional para las Líneas de Cnrza.,
entrando. por lo tanto. en vigor para dichos-países el- Con
ycmio mencionado el día seis del próximo mes de denibre
También con fecha 4 de aigosto y a de septiembre. res
Pectivamente, fueron notificadas. las adhesiones de la Ciu
dad libre del Dantzig y de Bulgaria al mismo Convenio.
surtiendo efecto a partir del 4 de noviembre v 4 de di
ciembre próximos.
In nue se 1)011C en conocimiento de los seilores Delecra
dcH Mprítimos con referencia a ta Gaceta de llíndr;r1 del
(le noviembre de I012, aue insertó el texto del Conve
nio mencionado y n las demás pnblicaciones hechas en el
mismo neriódien oficia! en SliS. mímeros corresnondientes
al -zr. de noviembre y de diciembre de Icr22. 72 de enero,
6 y 3T de m'uzo, S y q de julio y 5 de septiembre de T933.
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R_ELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AMADACON ARREGLO AL ART. 3.° DEL REGLAMENTODE DESTINOS (DECRETO DE 30 DE JUNIO 1932,D. O. núm. 154).
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD DE AERONAUTICA
DESTINOS CATEGORIA
Jefe (1c la Aeronáutica naval...
... Capitán de Navío...
Segundo Jefe de la Base aeronaval de
San Javier... ••• •••
••• ••• ••. ••. Capitán de Corbeta.
Dos ()ficiales de la escuadrilla Dornier Tenientes de Navío.
CAUSA F MI LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por estar cubierta con carácter inte
rino por personal sin título de la es
pecialidad de Aeronáutica naval. Li
bre designación del señor Ministro.









Capitán de Navío Sr. D. Fabián
Montojo y Patero.
Capitán de Corbeta D. Ricardo
Casas y Miticola.
- DESTINOS
Abogado Fiscal de la -Sala sexta dl
- -Tribunal Suprema,-
Secretario Relator de la Sala sexta del
Tribunal Supremo... ...
Consejo Director de las Ordenes mi
- Mares de •San Fernando y San Her
menegildo. en funciones de Asesor..
Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas (Sección de Marina). ...
Dirección general de la Deuda y Cla
ses pasivas (Sección de Marina). ...
Direz.z•ión general de la Deuda y Cia
ses pasivas (Sección de Marina). ...
Secretario 411, .1a Auditória general y
ponente Consejos .de Guerra...
Afecto al Estado Mayor de la Base
Naval de Cádiz y Vocal Ponente
("onsejos de guerra...
(le la Auditoría general... .,.













CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
En cumplimiento del art. 8. del Decre
to de 21 de julio último (D. O. nú
mero 170) y Orden ministerial de 21






• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • - • .• • • •
• y • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • .;• • • • • • • • •
Por ascenso.•• •••
•.• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
No concursado en anterior convoca
toria... . • • • ID
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Por licencia superior a dos meses. ...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Coronel Auditor D. Ramón Pi
fial Azpilcueta.
Coronel Auditor D. Rafael Se
-fián Díaz.
Comandante Auditor. D. Román
Vicente García Cervino.
Teniente Coronel Auditor don
• Camilo Baamonde Robles.
Teniente Coronel Auditor don
José Abia Zurita:
Vacante.
Capitán Auditor D. Carlos Sal
gueiro Espínola.
Sin proveer por falta 11 perso
nal.
En comisión el Capitán Auditor
D. Fernando Rodríguez Ca
rrera.
Por haber sido nombrado Ayudante
personal del Sr. Ministro... ... En comisión el Capitán Auditor
D. Fernando Escardó Peina
dor.
11~110••••~•~1~~~~h~bampy
Mad-rid. 31. (le ortubre de-1933.--El Inspector. general del Cuerpo, Emilio.García Purreño.
- NI.1M I.
• •■••









R-elación de. los exPedientes dejados sin curso, consecuie,rte a lo dispuesto
en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA




Grabador del ServicioSidrográ- Solicita se le abone,°Tatificaeión Jefe Servicio
Hidrográfico Por no existir disposición que
le con
,t5 .
lico D. Manuel López de Avila. de industria. de la
Armada. I ceda derecho al percibo, por
lo que
1 carece de eficacia la O. M. de 23 de
diciembre de 1931, que se la conce
dió y resultar improcedente la pe
tición.
Auxiliar primero de Oficinas y Propuesta para concesión gra- Vicealmirante
Jefe de la Por haber dispuesto
la superioridad
Archivos D. Emilio Morgado tificación por trabajos en horas Base naval principal' que no
se conceda esta gratifica
y Auxs. primeros del C. A. S. extraordinarias. de Ferrol.
(ión a ningún personal de los Cuer
T. A. D. EnriqueLoureiro,pos Auxiliares.
I). Victoriano López, D. Car.
los Pedreira, D. Francisco Vi
¿oso, D. Antonio Bastida y
D. José Díaz Corral.
Auxiliares segundos de Sani
dad D. Juan León Rosales y
D. Francisco Lavilla Villa
nueva.
Teniente Navío D. Alfredo Oli
va Llamusi.
Capitán Corbeta D. Francisco
Benito Perera.
Alférez Navío D. Pablo Yoldi
Lucas.
Aux. primero E. y T. D. osé
Rodríguez López.
A.ux. 1.° Aux. E. y T. .D. José
Rodríguez García.
Solicitan 1/5 del sueldo de va
rios meses del pasado año.
oficial segundo E. y T. D. Ma
nuel Lanza Robles.
Interesado y Vicealmi
rante Jefe B. N. P. de
Cádiz.
Solicita se le abone el 20 S'ci Vicealmirante Jefe de la
del sueldo por ser especialis- Base naval principal
ta en Radiotelegrafía y de;- de Cartagena.
empeñar destino de la espe .
cialidad en el submarino B-6.
Solicita se le devuelva la canti- Vicealmirante Jefe de la
dad de 112,50 pesetas, que l Base naval principal
fueron descontadas y había de Cádiz.
Percibido como gratificación
de destino por el desempeñado
en la . antes Sección de Mate
rial de este Ministerio.,
Segundo Maqta. D. José Casais
Corral.
s
Oficial 2.° Aux. Aeronáutica don
Pedro Foved Usatorre.
Solicita se le abone el 1/5 del
sueldo de varios meses de
pasado año, que permanecif
en la situación de disponible
forzoso.
Solicita que la gratificación de
cargo que percibe por el que
desempeña en submarino C-5
se le abone en mayor cuantía
Idem íd. íd. por el desempeñado
en el submarino B-3.
Aux. 2.° Naval D. Patricio Ba
llester Morales.
Solicita gratificación de cargo
por el desempeñado en alum
brado eléctrico del Arsenal de
Ferrol.
Idem íd. íd. por el desempeñado
en los talleres y embarcacio
nes menores del Arsenal de
Ferrol.
Por haber pasado las revistas en si
tuación de disponibles forzosos y no
haberse derogado la disposición por
virtud de la cual pasaron a la cita
da situación.
Por no figurar en la plantilla de des
tinos del Cuerpo General (D. 0. nú
mero 166 de 1932) el de la especia
lidad de Radiotelegrafía para el
submarino B-6.
En analogía con lo resuelto en instan
cias del C. de Fragata D. Federico
Aznar y el de Corbeta D. José Ro
gí, que fueron dejadas sin curso, se
gún consta en el D. O. núm. 79, de
1f.33. y de acuerdo con la O. M. de
18 de octubre de 1932 (D. O. núme
ro 250). en cuanto al C. de Corbe
ta D. Pablo Ruiz.
Vicealmirante Jefe de la Por haber pasado la revista en situa
Base naval principal ción de disponible forzoso, y con
de Cartagena. j arreglo a la 0. M. de 29 de noviem
bre de 1928 (120. Og. 271) y no ser ad
misible la situación de expectación
de destino que pretende se le atri
buYa. por no existir tal situación.
Idem Id. íd. Por percibir la que existe consignada
en- presupuesto y• no proceder el
abono de otra mayor.
Soliciia se le reintegre la canti
dad (-Inc sc le deduce y que
perCibiki eu concepto de "di
fereneias de residencia" por
haber ascendido a su actua)
empleo con antigüedad ante
rior.
Vicealmirante Jefe de la Lo
Base naval' 1)rincipal4
de Ferrol.
Solicita se le abone gratificación
de cargo por el que desempe
ña en el submarino C-2.
Idem íd. íd. .
Mem íd. íd.
mismo que el anterior.
Por estar el caso resuelto por O. M.
de 20 de abril pasado (D. O. 95),
donde se señalan las gratificaciones
solicitadas.
!Lo mismo que el anterior.
•
Vicealmirante Jefe de la Por justarse la resolución del (les
Base naval principal
de Cartagena.
cuento b) 1)receptuado en O. M. de
:11 mayo de 1928 (D. O. núm. 127),
que niega el derecho al percibo de,
*haberes eventuales de la nueva ca
tegoría cuando en el ascenso se con
cede antigüedad anterior.
Vicealmirante Jefe de la Por falta del tercer requisito de los
Base naval principal señalados por O. M. de 26 de sep
de Cartagena. tiembre de 1931 (D. 0. núm. 224).
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EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE






FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
don Idem id. íd. por el que desem- Vicealmirante Jefe de la Lo mismo que el anterior.Pefió en el remolcador Galicia Base naval principal
de Ferrol.
Oficial 2.° Naval D. Juan Vida]
Gómez.
Oficial 2.° del C. A. S. T. A.
D. Antonio Arteaga Goma.





Cartógrafo de 1.4 D. Joaquín
García Bellido.
Grabador de Topografía D. Lo
renzo Galván Octavio.
Auxiliar 2.° Máquinas 1). Fran
eisep Sprigot Martínez.
Auxiliar 2.° Máquinas 1). Ar
cadio Castro López.
Teniente Maquinista D. Vicente
Arregui Fernández.
Patrón de embarcaciones meno
res del Arsenal de La Carraca
Francisco Ramos Quintero.
Idem íd. id. por el desempeñado
en el remolcador Cartage
nero.
Idem íd. Id.





Idem íd. íd. por el íd. en laJun- Idem íd. íd.
ta Facultativa de Artillería y
Polígono de Torregorda.
Idem íd. íd. por el íd. en el Idem íd. íd.
guardacostas Larache.
Idem íd. íd. que señala el artícu- Idem Id. íd.
lo 2.° del Reglamento aproba
do por decreto de 27 febrero,
1925 (D. O. núm. 96).
Idein íd. íd. que señala el ar- Mem íd. íd.
tículo 4." del Reglamento de
29 de enero de 1930 (D. O. mí
mero 31).
Solicita indemnización por dete
rioro de vestuario, por estar
embarcado en el Almirante
Lobo.
Idem íd. por íd. íd. por estar
embarcado en el Almirante
Cervera.
Solicita la bonificación de 1.800
pesetas que para gastos de
uniforme señala el art. 4.° del
decreto de 15 de diciembre de
de 1931 (D. O. núm. 283).
Solicita mejora de sueldo.
Maestro Panadero José III." Par 401icita se le asigne
do Marín. de 4.000 pesetas.
el sueldo
!Idemíd. Juan Durán Vivanco. Lo mismo que el anterior.
Alférez Navío D. Manuel de
Valdés Suardías.
Maestre de Artillería Pastor
Otero Serantes.
%licita se le voneeda el 20 t;'c'
del sueldo por ser especialista
en submarinos y desempeñar
destino de la especialidad.
Solicita se le abonen dietas des
de 31 de enero al 6 de febre
ro. que se trasladó a Ferrol
a requerimientos del Juzgado
de 1." instancia.



















Lo mismo que el anterior.
Lo mismo que el anterior.
Lo mismo que el anterior.
Lo mismo que el anterior.
Lo mismo que el anterior.
Lo mismo que el anterior.
Porque. aun reconociendo el derecho.
no es posible su abono, ya que por
orden expresa de la Superioridad
no 'se consigna en el vigente presu
puesto cantidad alguna para esta
atención.
Lo mismo que el anterior.
Lo mismo que el anterior.
Por no existir razón que justifique la
petición y resultar esto improce
dente.
Lo mismo que el anterior.
Lo mismo que el anterior.
Por no ser procedente la petición, ya
que el hecho de no haberse consig
nado crédito en el vigente presu
puesto para abono de bonificación
por permanencia en buques subma
rinos. según. la O. M. de 14 de mar
zo pasado (D. O. núm. 73), no quie
re decir que quedan sin efecto los
decretos que regulan tal abono, ni
que haya sido suprimido el dere
(-110 que conceden aquéllos y demás
disposiciones dictadas sobre el par
ticular.
Por no tener derecho a dietas, como
comprendido en la O. M. de 7 de
febrero de 1930 (D. O. núm. 36).
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Primer Ayte. Aux. 1.° Infante- Solicita se le abonen dietas du-, Interesado.
ría de Marina D. Manuel rante el tiempo que permanel
Castro Mateo. ció como Secretario de causas'
en la Comandancia de Mari
na de Las Palmas.
Segundo Mqta. D. Nicasio Te
liado Vázquez.




Aux. 1.° Electricidad y Tpdos.
D. Miguel Ruiz Vázquez.
Ayte. Aux. 2.° de Infantería
Marina D. José Pérez Tugán.
Primer Ayte. Aux. 1 de In
fantería Marina D. Modesto
Cardonés Roig.
Tte. de NaVío D. Daniel Navas
Torrente.
Auxiliar 2.° C. A. S. T. A. don
Antonio Villar Lago.
Oficial segundo de Artillería
D. Antonio Winoco Sánchez:
Aux. 2. de Sanidad D. Fran
cisco Cano López.
Capitán Intendencia D. Anto
nio Villar y P. de los Ríos.
Solicita se le abonen los habe
res de embarco durante su
permanencia en el cañonero
Canalejas, en la cuantía que
corresponde a su empleo.
Solicita se le abone gratificación
de destino por el que desem
pef:a en la B. N. de Ríos.
Solicita se le abone el 50 % del
sueldo por permanencia en
Africa.
Propuesta para abono de la bo
nificación del 20 % del suel
do por permanecer embarca
do en buques submarinos.
Solicita se le abone el sueldo
entero en la situación de dis
Ponible forzoso, haciéndole
extensivo lo dispuesto en el
art. 3.° del decreto del Minis
terio de la Guerra de 5 de
enero pasado (D. O. de Gue
rra núm. 5).
Lo mismo que el anterior.
Solicita se le abonen los habe
res de embarco, durante el
tiempo que desempeña una
Comisit5n del servicio en Mé
jico.
Solicita se le abone la indemni
zación correspondiente por de
terioro de vestuario.
Solicita te la abone gratifica
cMn de cargo por el de guar
daalmacén gral. de la Base
naval principal de Cartagena.
Recurre en alzada contra reso
lución dictada en instancia en
que se le denegó el abono de
1/5 del sueldo del mes de
agosto de 1932, que pasó en
situación de disponible for
zoso.
Solicita dietas durante los días
21 de abril al 12 de mayo
de 1931, que permaneció en
Madrid, procedente de Gijón,
donde tenía su destino.
Primer Practicante de la Ar- Solicita se le eciuipare en suel
macla, retirado, D. Francis- do a los de su clase en la
co Bernabeu Roseil. actualidad.
Vicealmirante Jefe de lv
Base naval principal
de Cádiz.
Vicealmirante Jefe de la
Base naval pilincipal
de Ferrol.
Jefe de las Fuerzas Na
vales del N. de Africa.
Vicealmirante Jefe de lz1
Base naval principal
de Cartagena.
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Cádiz.






Fundamento por el que queda sin curso
Por considerarse que el punto de su
residencia es aquel en que tenía su
destino y no tener por ello derecho
al percibo de dietas.
Por no ser el destino que ocupa de
Plantilla en su empleo y no proce
der el abono de haberes mayores
que los consignados en presupues
to para cada destino.
Por no tener derecho a su percibo,
según la O. M. de 26 de septiembre
de 1931 D. O. núm. 223), ni haber
se consignado en presupuesto can
tidad alguna para su abono.
En analogía con lo resuelto para dos
de su clase, Manuel Listo Varela
y Jesús de la Orden Calvo, cuyos
expedientes se dejaron sin curso
(DD. 00. núms. 108 y 161 de 1933).
haberse formulado la propuesta
antes de desembarcar.
En analogía con lo resuelto en ins
tancia del Primer Ayte. Aux. 1.° de
Infantería de Marina D. José Ve
ga Caballas, cuyo expediente se de
jó sin curso D. O. 161 „de 1933).
Lo mismo que el anterior.
Por ser incompatible el abono de la
asignación de residencia en buques
y el de dietas y haber percibido los
demás emolumentos que le corres
pondían en forma reglamentaria.
de Por no haberse consignado en presu
puesto cantidad alguna para esta
atención.









Por no ser el destino de los de plan
tilla en su Cuerpo y; además, no
cumplirse los requisitos 1.° y 2.° de
la O. M. de 26 de ,septiembre de
1931 (D. O. núm. 224).
Porque, siendo el acto de la revista
el que da derecho al sueldo, éste
debe percibirse según se pase aqué
lla, según O. M. de 29 de noviem
bre de 1928 (D. O. núm. 271).
Pbr no ser su estancia en Madrid coi
mo consecuencia de una Comisión
de las comprendidas en el decreto
de 18 de jimio de 1924 (D. O. nú
mero 145).
Por haber pasado a la situación de
retirado con arreglo a las disposiciones vigentes en aquel momento
y resultar improcedente la petición.
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Capitán Corbeta D. Manuel Du- Solicita dietas durante el tiem-; Interventor pral. de Ma Por oponerse el art. 32 del Reglamen
•án po que desempeñó, en el año rina en la Alta Comi to de dietas (D. O. núm. 145, de
en curso, comisiones del ser-1 sada de España en 1924) a la variación de sus precep
vicio. Marruecos. tos por ningún Ministerio, y ser
a dichas Comisiones de aplicación
lo dispuesto en la última parte del
párrafo 4.° del art. 4.° del citado
decreto.
Tte. Navío D. Javier Chereg,ui- Solicita que. además de la gra Vicealmirante Jefe de lb Por no Ner un destino de plantilla el
ni Pardo. tificación de destino que per Base naval principal que motiva su petición, ni existir
cibe por el que se le confirió
P01 O. M. de 25 de febrero
de _1933 (D. O. núm. 25), se
le abone otra por tener tam
bién el de Auxiliar del Ramo
de armamentos en el Arsenal
de Cartagena. en presupuesto crédito consignado
para su abono.
de Cartagena.
Madrid. 4 de octubre de 1933.--El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCI N DE ANUnCsIOS
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